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ESTUDIOS ECOLOGICOS EN LA CORDILLERA ORIENTAL - II
LAS COMUNIDADES VEGETALES DE LOS ALREDEDORES DE
LA LAGUNA DE CHINGAZA (CUNDINAMARCA)
Po r
PILAR FRANCO-R., ORLANDO RANGEL-CH.)
GUST Avo LOZANO-C. *
RESUMEN
Mediante la utilizacion de los lineamientos metodologicos de la escuela
<,
Zurich-Montpellier, se tipifican y describen las comunidades vegetales de
los alrededores de la Laguna de Chingaza (Cundinamarca) entre 3.000 y
3.600 m. Las comunidades zonales (WALTER, 1964) se pueden ubicar segun
los esquemas propuestos por CUATRECASAS (1934, 1958) y por RANGEL
et al., (1982) en las zonas de vida Pararnuna y Andina (franja alto-andina }:
la vegetacion azonal (de pantano) tarnbien se resefia, Igualmente se presenta
informacion adicional que incluye aspectos sinecologicos y corologicos y se
propone un arreglo sintaxonomico provisional de la vegetacion estudiada.
ABSTRAC
The plant c0111mul1111eSpresent along an altitudinal transect between
3.000-3.600 m above sea level around Chingaza lake, Cundinamarca, Colom-
bia, are described following the Zurich-Montpellier System. The zonal plant
communities ('VALTER. 1964) belong to the life zones refered to as "Paramo"
and "Andean" by CUATRECASAS(1934, 1'958) and RANGEL et al., (1982).
The azonal plant communities (marsh comt11lmities) are briefly studied.
* Instituto de Ciencias Naturales-MHN. Universidad Nacional de Colombia,
A. A. 7495, Bogota.
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New information about synecological aspects and geographic distribu-
tion is provided together with a provisional sintaxonornic classification of
the vegetation of the area.
INTRODUCCION
La zona de vida de paramo, en el sentido de CUATRECASAS(1934,
1958) alcanza gran extension en el territorio colornbiano. Uno de los nucleos
mas interesantes se localiza en los alrededores de la Sabana de Bogota, desde
el paramo de Chingaza, al nororiente, hasta el Macizo del Sumapaz al suroc-
cidente. Entre los trabajos que versan sabre los diferentes aspectos de este
nucleo paramuno, se destacan los adelantados par GUI-IL (1972), LOZANO &
SCI-INETTER(1976), STuRM (1978), STURM & ABOUCI-IAAR(1981), CLEEF
(1981) y VARG_~S& ZULUAGA (1980, 1985). STURM & RANGEL (1985)
revisaron la informacion acerca de las comunidades vegetales del area y de la
zona paramuna andina en general y propusieron un espectro floristico basico
para las comunidades del paramo.
En el ordenamiento floristico-ecologico de la vegetacion paramuna de
la Cordillera Oriental, STURM & RANGEL (op. cit.) consideran las fitocenosis
de Chingaza como representantes tipicas de condiciones de humedad ambien-
tal muy altas. La geologia de la zona ha sido tratada par INGEOMINAS (1965)
y por RENZONI (1968); los aspectos geomorfologicos par ORTIZ & RUBIO
(1979) y el macroc!ima por CARRENO& RA!\11REZ(1979). En tres estacio-
nes pluviometricas del area, se registro un promedio anual de lluvias que
varia entre 1.600 y 3.100 mm ; el sector can mayor registro es el Alto El
Garro can una diferencia hasta de 1.000 mm can respecto a las otras dos
estaciones (FRANCO, 1982). El regimen de precipitacion es unimodal can
un "pica" de abril a octubre, valor maximo en junio y una epoca de menor
precipitacion entre diciembre y febrero, can un valor minima en febrero
(fig. 1). Durante todo el ana la humedad relativa (%) presenta valores
altos (80-90%) y la evaporacion se situa par debajo de 70 mm anuales. La
temperatura media varia Jigeramente a 10 largo del ana, tan solo 1.10 C es
la diferencia entre la temperatura media del mes mas frio y 1a del mes mas
caliente; sin embargo hay una acentuada oscilacion terrnica que alcanza
hasta 300 C en diciembre y enero, el valor promedio de la temperatura minima
durante el afio perrnanecio par debajo de O°C (fig. 2).
La regIOn del Parque N acional Natural de Chingaza (fig. 3), reviste
especial importancia par ser una de las mayores fuentes de suministro de
agua potable para Bogota, debido a los altos indices de precipitacion que
registra (1.850 mrn anuales, en promedio). Los trabajos de construcci6n
del embalse y las vias de penetracion implernentados por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogota, logicamente han afectado las bioce-
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nosis paramunas y se suman a las alteraciones causadas por las quem as
peri6dicas, el pastoreo, los cultivos y la tala que desde tiempo atras vienen
realizando los habitantes de sectores aledafios al parque.
En el presente articulo se tipifican y describen las unidades de vegeta-
ci6n que se encuentran en los alrededores de la laguna de Chingaza entre
3.000 y 3.600 rn, en un area aproximada de 20 km-. Igualmente se hacen
comentarios sobre la corologia, aspectos sinecol6gicos y sintaxonomia de la
vegetaci6n regional.
CARACTERISTICAS DE LA TEMPERATURA.
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METODOLOGIA
Para la caracterizacion de las comunidades vegetales, se utilize la meto-
dologia de la escuela Zurich-Montpellier (BRAUN-BLANQUET, 1979), adapta-
da para la vegetacion paramuna Andina por LOZANO & SCHNETTER (1976),
CLEEF (1981), VARGAS & ZULUAGA (1980, 1985) y STURN & RANGEL
(1985). Previa revision cartografica de la zona, se realizaron intensas jor-
nadas de coleccion botanica, labor que perrnitio una familiatizacion con la
flora regional. A continuacion se efectuaron 138 levantamientos de vegeta-
cion 0 "releves" segun 6 tipos fisionornicos preliminarrnente diferenciados:
bosque, matorral alto, matorral ralo 0 bajo, pajonal, chuscal y vegetacion de
pantano. Para cada uno de estos tipos se investigo el area minima de distri-
bucion (Cain & Castro, 1971); el inventario se realiz6 segun estratos y
como caracteres sociologicos se tuvieron en cuenta la abundancia y la co-
bertura (escala segun BRAUN-BLANQUET, 1979). En cada lugar de muestreo
se tomo tam hien informacion complementaria sobre altitud, exposici6n,
inclinacion, fisiografia, etc.
Las tables de presencia se elaboraron seg{tn "MUELLER-DOMBOIS &
ELLENBERG (1974): la fidelidad de las especies a la comunidad de acuerdo
con BECKING (1957) y con BRAUN-BLANQUET (op. cit.).
La nomenclatura de las asociaciones sigue las normas del Codigo Inter-
nacional de Nomenclatura Fitosociologica (BARKMAN & MORAVEC 1976).
Los exsicados bajo la numeracion de PiLAR FRANCO (P. F.) debidamente
determinados se depositaron en COL. Los comentarios sobre aspectos del
clima se derivaron del analisis de los reportes de las estaciones climatologicas
del sector.
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RESULTADOS
Vegetacion Continental.
Drimo granadensis - Weinmannietum fagaroidis as. nov.
Inventario tipo: P. F. 84.
Fisionomia-Composicion : El estrato arboreo esta bien definido, el dosel
alcanza 15 III siendo importantes Weinmannia fagaroides y Drincys grana-
densis ; Per sea [erruqineti muestra valores altos en cobertura (25-500/0) sin
ser abundante, En ellirnite superior de la distribucion 3.500-3.600 m ) dominan
Escallonui m yrtilloides y Ro po nea dep endens arbolitos que apenas alcanzan
5 m, [lex lzunthiana, elemento caracteristico de la comunidad de Ilex kwn-
thiana y Vallea siibuloris (FORERO, 1965), se desarrolla vigorosamente en
este bosque.
Tabla 1
Aunque el interior del bosque es intrincado, el estrato arbustivo es pobre
floristicarnente y en algunos casos dificil de cliferenciar; se destacan, no obs-
tante, los arbustos reclinados de JlI!acleanui rup estris y Thibaudui grantii y,
en los sectores descubiertos, Chsisquca sp encei. En el estrato herbaceo se
observan rosetas de Creigia collina, Lophosorui quadrioinnata y Blechnum: sp;
las orquideas son elementos importantes y se observan en habitos epifitos y
terrestres. Los briofitos tanto terrestres como epifitos son abundantes 60-80%
de cobertura); entre otras, se destacan especies de Plaqiochila, Baeeania,
Frullania (hepaticas) y Thnidiurn, Hypnmn, Campylopus (Musgos). Sobre
el dense tapete de briofitos terrestres sobresalen P·ilea snnthii, Oxalis spiral-is
y especies de Peoeromia.
Cornentarios. La primera mencion sobre un bosque del tipo Drimo-
ioeinnumnietwn«, se encuentra en la Geografia de las Plantas (Humboldt,
1849) ; "Desde 2.800 m hasta 3.300 m, ya en las curnbres de la cordillera
hallarnos la region de las Wint era y de las Escalloma", Posteriormente,
CUATRECASAS(1934) postulo el HIein I'll annie tun: tomeniosae como la vege-
tacion climax entre 2.800 y 3.200 m en el pararno de Guasca y en general
para los cerros que rodean a Bogota. En el pararno de Palacio, VAN DER
HAMMEN (1960) encontro una asociacion de Weinnuinnui y Clethra a 3.500
m que inclusive alcanzaba 3.700 m en sitios resguardados. En Monserrate,
V ARGAS& ZULUAGA(1980) describieron una asociacion con Dri'l1'leYsy We·in-
mannia tomentosa localizada en condiciones topogrMicas y microclimaticas
favorables, entre 3.100 y 3.200 m; tambien en Cruz Verde, LOZANO &
SCHNETTER (1976) encontrarOI1 Dr-ilN.ys granadensis en las mismas condicio-
nes ecoclimclticas favorables, aunque crecia en forma discontinua. La presencia
de esta asociacion en Chingaza, completa la vision sobre la composicion floris-
tica de esta franja del Bosque alto-Andino en los alrededores de Bogota.
CAlDASIA - 15
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TABLA 1
DRIMO GRANADENSI~- ;qEINMANNIETUM FACAROlDIS
No, de lnvenrario P. Franco 81 83 84 159 163 82 86 67 149
Inclinaci6n (grades) 30 30 35 15 35 25 15 30 20




Weinmannia fagaroides 1 + + 3 2 2 2 +
Drimys granadensis r 3 2 1 2 1 2
Greigia collma 1 2 1 + 1 2 I , + t
Piles smirhii + + + + + + + r
Oxalis spiralis + + r + + r + r
Persea ferruginea + 1 I 2 2 r
,
Miconia elaeoides + + r r 1
Berberis goudorii r r r r ,
Fuchsia periolaris + + r r + ,
Begonia umcae r + + +
Thibaudia granrii I 1 • + 1 + +
ESPECiES CONST ANTES
Hymenophyllum myriocarpum 2 1 2 + 1 + 1 + +
Pcpcrorma galioides 2 1 1 2 + 1 1 1 4
Grammitis flabelliformis r r + r + + r + r
Marlcania rupesrris + 1 + 1 1 2 1 2
Lephantes preropogon + r r + + + + +
ESPECiES ACOMPANANTES
Gaultheria ramossisima 3 3 1 1 + 3 I
Chusquea espencei I + + + I + 1
Elaphogiossurn funckii r 2 + + r + 1
Aerhmrhus colombianus 1 1 + 1 + +
Valeriana pavcnii + + + + +
Polypodium mindense r r r r r +
Borrurea angusriperala r r t r + +
Diplosrephium ochraceum 1 2 + r +
Sibthorpia repens r I 2 1 +
Hesperomeles hererophylla + + 1 I
Symplodos sp. . 2 2 r 1
Polypodium angusrifolium + r r +
Bomarea crassifolia r r r r
Peperomia requendamana r r 2 r
Arenaria lanuginosa r r 2 , +
Fuchsia venusta r r +
Passiflora sp. r r
Oreopanax bogorense r I r
Senecio puJchelJus + r r ,
Tillandsia rurneri 1 2 +
Epidendrum erosum t r , t
Anrhurlum sp. + r +
Epidendrurn cylindraceum t r r
Asplenium serra + + +
Drymaria paramorum + + +
ESPEClE CARACTERISTICA DE
LA CCMUNIDAD CON ILEX
Hex kumhuna 2 2 + + +
ESPECIE CARACTERISTlCA DE LA
COMUNIDAD CON
ESCALLONIA MYRTlUOIDES
EscalJonia myrnlloides 2 2 2
ESPECIE CARACTERISTlCA DE LA
COMUNIDAD CON AGERATINA
Baccharis prunifoJia +
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Dis t rib u C ion. Esta asociacion se presenta en terrenos escarpados,
con penrlientes fuertes, en donde son frecuentes los deslizamientos; la distri-
bucion no es uniforme sino a manera de parches, localizados en las dos morre-
nas laterales de la Laguna Chingaza, en la Laguna del Medio y en la cuchilla
Montes N egros. Los sitios estan bastante intervenidos por la Construccion de
la carretera y por la tala.
Comunidad de Aqeratina (Eupatorium) tinifolia y Baccharis prum:jolia.
Tabla 2
Fisionomia-Cornposicion. EI estrato de arbolitos hasta de 4 m de altura
esta conformado por Aqeratina tinifolia y Baccharis prunifo1ia can val ores de
cobertura que varian entre 60 y gO%. En el estrato arbustivo se encuentran
especies de Hypen:cu1'l'i, Pcrnettya prostrate y, ocasionalmente, aparece Esca-
llonia myrtilloides. £1 estrato herbaceo varia segun las condiciones de hume-
dad del suelo, asi : en sectores encharcados dominan Carex [amesonli y Carex
bon plandii acornpafiadas por Greigia coflina; en los sectores secos y con
cantos rodados dorninan las gramineas Triniochloa stipioides, H olcus lanatus
y Anthoxathwm odorotum, En el estrato rasante, son abundantes y forman
densos tapetes, Lachcniilla d. orbiculate, Hydrocotyle bonp!andii y Sibthorpia
repens. Las pequeiias enredad.cras Relbunium y hyjJocllrhll'm, Vi cia andicola
y Oxalis [eudlcri son abundantes pero can poca cobertura. Al igual que en el
Drimo- T;[/einmcnnietwm Faqaroul es, los briofitos epifitos y terrestres son muy
abundantes.
Comentarios. Ciertos aspectos de la comunidad en el area como la alta
proporcion de elementos del M archantio-E pilobietalia en el est rata herbaceo
y la localizacion en las riberas del rio Chuza, paralela a las carreteras que
estaban mas cerca a los sitios de traba jo de la presa, sugieren un tipo de
vegetacion transicional. En las cercanias de la laguna se observe una peque-
fia mancha dominada pOl' Aqeratina con much as especies procedentes del
bosque de Dri1l1Ys y TiV einmannia. A preciacion similar se obtuvo en los alre-
dedores de la laguna de la Guitarra (Sumapaz), en donde la comunidad se
establece en lugares con huellas de intervencion humana.
De acuerdo con CLEEF (1981) esta comunidad ha sido registrada en
varios )aramos de la Cordillera Oriental, principalmente en las riberas de
las quebradas entre 3.300 y 3.700 m. Las relaciones sintaxonomicas y smge-
neticas no se conocen con precision.
Dis t rib u c ion. Se establece en una franja angosta a 10 largo del
Rio Chuza y en las cercanias de la laguna Chingaza.
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TABLA 2
COMUNIDAD DE AGERATINA TINFOUA Y BACCHARIS PRUNIFOUA
No. del Inventario P. Franco 55 56 58 59 57 60 154
Orienracion NW NW NW NW NE NE E
Inclinaci6n (grados) 7 3 2 0 2 0 18
Area 100 m2
ESPECIES CARACfERISTlCAS DE ASOCIACION
Agerarina cinifolia 3 4 3 3 3 4 4
Rubus gacherensis I + + + 1
EscaIlonia myrtilJoides r 1 2 1 +
Baccharis prunifolia 3 3 2 2
Vicia andicola r + + + + +
ESPECIES ACOMPANANTES DE OTROS SINTAXA
DEL PERNE17YO-HYPERICETUM
Pernerrya prosrrara r r + .1 + I
Hypericum goyanesii I + + r
Eccremis coarcraca + +
DE LA COMUNIDAD CON !LEX
Vallea scipuJaris r r r
Hex kumhiana r
DEL DRlMO- WEINMANNIETUM
Berberis goudotii + r r
Greigia colJina 2 1
DEL SW ALLENOCHLlON
Swallenochloa tessellara 1 1 r
Arcytophylum muticum + 1
DEL MARCHANTIO-EPlLOBIETAlJA
Carex bonplandii r r r 2 r 1 2
Cyperus aff rufus + r r + +
Carex jamesonii Vat. chordaIis 1 1 + 2
Cakeolaria mexicana r 1 + + 1
Sibthorpia repens 1 2 +
Cardamine bonariensis 1 r +
ESPECIES ACOMPANANTES DE CLASE
Rhynchospora rnacrochaeta r t
Blechnum loxense 2 r
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Vaccinio - Arcytophylletum nitidi as. nov. Tabla 3
Inventario tipo: P. F. 192.
Fisionomia-Composicion . Se presenta un estrato arbustivo (1 m) muy
denso con una cobertura entre 40 y 600/0, conformaclo por Arcytophyllum
nitulum, Vccciniun» ,tlorib1mdn111,Gaylnssacia buxifolia e Hipericus« strictwm ;
el estrato herbaceo es pobre floristicamentae y alli estan presentes Lycopo-
dium contiquum y Iamesonia imbricate ron coberturas bajas clebiclo a su par-
ticular habito de crecirniento. En el estrato rasante solamente se destaca
Cladonia coniusa, especie exclusiva cle esta asociacion.
Cornentarios. CLEEF (1981), rnenciono una comunidad con Arcytophylht111
nitiduni y Displcstebhiunc phylicoides con cornposicion floristica heterogenea
que "probablemente puecle subcliviclirse en varios sintaxa cuando se tengan
mas clatos sobre ellas". La asociacion estaria incluida dentro de este tipo
de matorral y constituve un nuevo registro para la region pararnuna.
Dis t rib u c ion. La asociacion se encuentra a manera de franja en
el limite superior clel bosque, en la cirna cle las morrenas laterales de la
laguna y en las laderas que miran a la laguna, en suelos que en la m.ayoria
de los casos son sueltos y desnudos.
Aragoetum abietinae - Swallenochloetosum Cleef 1981 Tabla 3
Fisionornia-Composicion. El estrato mejor definiclo es el arbustivo que
alcanza hasta 2 m de altura y esta dorninado por Araqoa abietina y Ssualle-
nochloa t esscllata ; en el estrato herbaceo se destaca B lechnwm lo x ense. En
el estrato rasante, con gran canticlacl de hojarasca proclucicla por Sioalie-
nochloa, ocasionalmente se registraron Disteriqma e1npetTifoliU111y Spha.gnum
spcrswm.
Cornentarios. Este sin taxon corresponcle a la subasociacion estudiada
por CLEEF (1981) en los paramos que roclean a Bogota, su area cle distribu-
cion esta circunscrita a los pararnos de Palacio, Chuza y Cruz Verde .
Dis t rib u c ion. La subasociacion se presenta en laderas expuestas,
muy inclinadas 0 en sectores planos dentro clel pajonal en forma cle parches
marcados.
Espeletio argentae - Calamagrostietum effusae Lozano &. Schnetter (1976),
enm. Rangel 1985. Tabla 3
Fisionomia-Cornposicion. El estrato arbustivo esta clominaclo por Acy-
toPhyll-u111nitidU11'1.con mas cle 500/0 de cobertura. En el estrato herbaceo se
encontraron F estuca. dolychophylla y Esp eletia arqentea, especies caracteris-
ticas cle la asociacion,
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Comentarios-Distribucion. La asociacion inicialmente tipificada por
CUATRECASASen Guasca, se distribuye de manera cliscontinua en la Corcli-
llera Oriental y es mas cornun encontrarla en regiones sornetidas a intensa
explotacion agropecuaria. En Chingaza se presenta C0l110vegetaci6n cle tran-
sicion entre el Ssuallenochloetwni tessellatae y el Vaccinio-Arcytophylletum
nitidi formando una franja l11uy estrecha, cle limites imprecisos en la parte
basal cle las morrenas.
Castratello - Calamagrostietum effusae Lozano & Schnetter (1976),
enm. Rangel 1985. Tabla 4
Fisionornia-Cornposicion. En el estrato bajo (herbaceo en el senticlo cle
diferenciacion vertical) domina Calamaqrostis effusa pero se clestacan tam-
bien Espcletia (JTandijlora, Arrytophylht111 nitidum, Araqoa abietina, Diplos-
tephiut« phyliwides y Senecio abietinus. En el estrato rasante son importan-
tes Oreobolus obtusanqulus y Pae palontlius barstenu que arraigan debajo de
las macollas de Calamaqrostis eff"usa.
Comentarios-Distribucion. STURM & RANGEL (1985) le asignaron a la
asociacion una preferencia por sitios humedos. No obstante es posible que
las variaciones en el contenido de agua en el suelo ocasionen cambios en la
cornpo sic ion floristica, como sucecle en Cruz Vercle y Monserrate. En gene-
ral, es la asociacion con mayor area cle distribucion en el nucleo pararnuno
cle los alrecleclores cle Bogota. En Chingaza es la vegetacion clominante entre
3.100 y 3.500 m, se establece cle manera continua alrededor cle la laguna
despues clel bosque alto-Andino, 0, en algunos casos, separaclo cle este por
los matorrales bajos clel Vaccmio-Arcyt oph-ylletuni. Las caracter isticas sine-
cologicas observadas se repiten igualmente en la cuchilla Montes N egros.
Castratello - Espeletiosum grandiflorae subas. nov.
Inventario tipo: P. F. 45.
Tabla 4
Fisionornia-Composicion. En las zonas someticlas a quemas, se encuen-
tra una subasociacion cle tipo secunclario en donde Espeletia grandiflora
adquiere gran cobertura por su alto poder de sobrevivencia. Las especies
cliferenciales de esta subasociacion son Pospalum bonbladianwni en el estrato
herbaceo y en el rasante Gonqylantltus liebtuanianus y Br}lum sp., prirneros
colonizadores sobre suelo desnudo.
Cornentarios-Distribucion. La comunidad inventariada es caracteristica
de etapas del proceso de sucesion con valores bajos de cobertura (70-75ro)
y considerable proporcion de suelo desprovisto de vegetacion (20-25ro).
El sector doncle la comunidad mostraba un desarrollo vigoroso en la ladera
occidental del rio Chuza lucia muy alterado como resultado de las quemas
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periodicas. En los pajonales contiguos se observaron "facies" de Halenia
asclepiadea.
Swalleno chloion tessellatae Rangel & Cleef provo 1985.
Alianza propuesta por RANGEL & CLEEF (com. pers.) para todas las
asociaciones en clonde es dominante Ssoallenochloa tessellate. En el area esta
representada por Calomaqrostio boqotensis-Ssoallenochloetum y por Swalle-
nochloetum. tessellatae.
Calamagrostio bogotensii - Swallenochloetum tessellatae as. nov.
Tabla 4
Inventario tipo: P. F. 1<119.
Fisionomia-Cornposicion. En su aspecto estructural, la asociacion es muy
semejante a un tipico pajonal. En el estrato herbaceo dominan Calamoqrostis
effusa y Sioallenochloa tessellate, con un ligero predorninio de la primera
especie; Calamaqrostis boqotensis esta presente en todos los levantamientos
pero con menor cobertura. Otras especies importantes son Puya santosii,
Bartsia santolinaeiolia y Rhvnchospora macro chaeta. Entre las especies ca-
racteristicas figuran ] amesonia imbricate, Oritrophium peunnanwn: e H srt-
choeris sessiliflora.
Comentarios. La composicion floristica de la asociacion la acerca a la
comunidad de Ssuallenochloa con Rh,)lnchospora pcramorwm, Castratella
piloselloides ')1 Oreobolus obtusanqulus, (Cleef, 1981) pero se diferencia por
las especies caracteristicas y la clase de presencia exhibida por Calemaqrostis
bogotensis en Chingaza.
Dis t rib u cia n . La asociacion se encuentra en las partes mas altas
del area, desde la laguna del Medio (3.500 m ) hasta el Alto EI Gorro
(3.800 m ) en donde son extremas las condiciones climaticas,
Swallenocloetum tessellatae as. nov. provo
Inventario tipo: P. F. 61.
Fisionornia-Composicion. Se distinguen dos estratos: uno alto (arbus-
tivo, en e1 sentido de diferenciacion vertical) dominado por Swallenochloa
tessellata con coberturas mayores de 80ro y otro rasante con Sphagnum
maqellanicum, Sobre las cafias del bambu se observaron varias especies de
Iiquenes crustaceos y musgos.
Tabla 5
Comentarios. LOZANO & SCHNETTER (1976) destacaron e1 papel desem-
pen ado por SwaJlenochloa tessellate en los procesos de terrizacion de las la-
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TABLA 5
SWAlLENOCHLOETUM TESSELLATAE PROVo
No. del Invenrario P. Franco 63 62 64 65 66 61 134 137 138 144 145
Inclinaci6n 10 10 10 10 10 10 3 2 5 30 4




Sphagnum magellanicum 1 2 3 1 3 2 1 1 1
Campylopus sp. 1 1 2 + 4 3 + r r
Puya santosii r 1 r + r
Hydrocotile cf. bonplandii 1 1 1 r 1
Cerasrium cf. arvense r 1 + 1 +
ESPECIES CARACTERlSTICAS
DEL SW ALLENOCHLION
Swallenochloa ressellara 5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 4
Geranium sibbal dioides r 1 r r r
.Ircyrophyllum rnuricum + + 1 1
Breure lia romenrosa 1 1 r
Jamesonia imbricata r + +
Oreobolus obrusangulus + r r
ESPECIES CARACTERISTICAS
DE ORDEN Y CLASE
Calarnagrosris effusa 1 1 1 1 + 2 2
Blechnum loxense + r + + + r r 2 2
Pernetrya prostrata r 1 1 r + + 1
Nertera granadensis + + + +
Rhynchospora rnacrochaera + r r
ESPECIE CARACTERISTICA DEL
CAS11UTEIL~GROSTIETUM
Castrarella piloselloides + r i
ESPECIE CARACTERISTICA DEL
CYPERETUM RUFf
Cyperus rufus r + +
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gunas del paramo de Cruz Verde. VARGAS & ZULUAGA (1980) trabajaron
una asociacion de Blech.nusw loxense y Ssoallenochloa uieberbaueri dentro de
las comunidades de turbera en Monserrate. Cleef (1981) dentro del "Bamboo
pararno" rcsefia cuatro comunidades dominadas por Swallenochloa. EI Swa-
llenochloetum tessellatae, coincide con la comunidad de Swallenochloa y/0
Breutelia que se encuentra sobre suelos turbosos en valles y pendientes hu-
medas y es muy cornun en todos los paramos humedos de la Cordillera Orien-
tal entre 2.425 y 4.000 rn.
Dis t I' i b u c ion. La asociacion ocupa gran extension en la cuenca del
rio Chuza, tanto en las areas planas cercanas a1 rio como en las laderas, y
Ilegan hasta el limite del bosque; en la hoya de la laguna se localiza en la
ladera oriental de la misma , en la zona de colrnatacion despues de las comuni-
dades con Cyperaceas (pequefios arbolitos de Escallonia myrtilloides se entre-
mezclan en el Swallenochloetum), y a manera de manchas en depresiones de
terrenos bastante encharcados.
Pernettyo - Hypericetum goyanesi as. nov.
Inventario tipo : P. F. 129.
Tabla 6
Fisionornia-Composicion. Hvpericum gOyLwesii conforma el estrato ar-
bustivo con val ores de cobertura entre 60 y 700/0. En el estrato herbaceo se
encuentra Pernettva prostrate, de cobertura variable aunque puede Ilegar al
700/0 : las dos especies caraeterizan la asociacion, Especies epifiticas de U snea
se observan constantemente sabre los arbustos y les confieren un aspeeto muy
vistoso. EI estrato rasante alcanza valores altos de cobertura cuando dominan
los briofitos ; en algunos casos Breutelia tomentosa, par ejernplo, presento
hasta un 70% ; en cambio es pobre cuando dominan ArcytophyUu11'l, '/!nutictm~
y Geranium, sibbaldioides (150/0).
Cornentarios. Matorrales can Hypericum 903la,nesii, se han observado en
los pararnos cercanos a Bogota (CLEFF 1981) y en el lago de Tota (AGUIRRE
& RAKGEL, 1976); LOZANO & SCIJNETTER (1976) consideraron secundario
este tipo de vegetacion en la region de Cruz Verde donde los matorrales han
sido explotados. VARGAS & ZULUAGA (1980, 1985) describieron una comu-
nidad de turbera dominada por Hyoericum ,l]oyanesii. En e1 area de trabajo
y en general en el Parque Chingaza, el Pernettyo-Hvpericetum goyanesii
esta bien desarrollado y forma matorrales de alguna extension, en sitios con
suelos hurnedos 0 secos.
Dis t I' i b u c i 6 n. La asociacion se presenta en parches relativamente
gran des en sitios inclinados con suelos pedregosos y secos 0 en sitios con
suelos humedos entre 3.150 y 3.300 m,
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TABLA 6
AJociaci6n: PE1lNETI'Y0-HYPERlCETIJM GOY ANESlI - Area 8m2
Subosociaci6n: PENT ACAUETOSUM NITIDI • Am 20 m2
No. dol In .... wio P Frmco 132 127 no I~~1~6 1H 129 130 131 78 79 76 80 202 203 204
InclilllCi6n 2 8 ~ 10 2 12 4 2 2 2 2 2 10 10 3 I~
OrientICi6n W W W E E E W W N N N N NE E E
ESPECIES D1FERENCIAW
DE LA ASOCIAClON
Ecc=.i. COIIttata + + 1 + +
N"'iscastrwn matBillltWll + 1 + + +
ESPECIES CARACTERISTICAS
Y D1FERENCIAW DE LA SUBASOCIACION
PentICalia nitida 3 3 ~ 4 3 3 4
CypetUS I 2 2 1 +
EscaUonia mynilloides + + I 1
ESPECIES CARACTERISTICAS
DE ASOCIACION
Hypericum soyanesii 3 4 4 4 4 3 4 4 4 I I + I 2 2 t
Hypnum amabile 1 2 I I 1 2 2 3 2 3 3 4
U ..... p. 2 3 3 + + + +
ESPECIES CARACTERISTICAS
DEl SW AllENOCHUON
Atcytophyllum muticum I + 2 3 I I I 1 + + I +
Geranium .ibI»Jdioidcs 1 + + r r I 1 I I 1 1 1 I '+ +
CaJamasrostis bo8"'ellSis 1 I 1 +
Bmlte lia tomenrooa 3 + I 2 4 2
)amesonia imbrieata + + I
ESPECIES CARACTERlSTICAS Y
ACOMPANANTES DE OIlDEN Y CLASE
Pemettya prosttata 2 2 3 3 4 2 2 2 1 + + + 3 3 3
CaJamasrostis dfusa 1 2 1 I + I 1 + i- +
Rhyncbospota macrochaeta I r + + + + 1 3
Espeletia Standillon 2 1 1 2 1 I 1
Nmm Stanadensis I r + r +
Blechnum loltn .. 1 + r 1 2
Hyperi'}lm br.uhy. I I r r
ESPECIES CARAcrERISTICAS DE OTROS TAXA
ESPELETlO·CALAMAGROSTlETUM
Espcleria argenrta 2 3 r
CAREX jAMESONII
Carex [amesorui var chordalis 2 +
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Pernettyo - Hypericetum-pentacalietosum (Senecietosum) nitidi subas,
nov. Tabla 6
Inventario tipo: P. F. 80.
Fisionornia-Composicion. En su aspecto estructural es un tipico mato-
rral achaparrado semejante a la comunidad con Diplostephium reuolutusn. de
la Cordillera Oriental. (LOZANO & SCHNETTER 1976; CLEFF 1981; STURM
& RANGEL 1985). Pentacalia (Senecio) nitida es la especie dominante en el
estrato arbustivo; en ocasiones se encontro asociada a Escallonia 111'Y'rtilloides.
El estrato herbaceo varia segun el contenido de humedad del suelo: Carex
jamesonii es la especie dominante si e1 suelo es muy humedo (pantanoso);
cuando el contenido de agua en el suelo disminuye se presentan especies de
Pernettya e H~vpericU11t. En el estrato rasante sobresalen Hypnum amabile
y Breutelia iomentosa con altos val ores de cobertura.
Cornentarios. El sintaxon descrito aqui se diferencia del S enecionetum
nitidi Cleef 1981 de los paramos entre el Neusa y San Cayetano por las
especies asociadas. Escallonia myrtilloides, especie' diferencial de nuestro
sintaxon, en ocasiones domina completarnente y forma comunidades muy
cerca del Pentacalietosum nitidi. La observacion perrnite postular un caracter
sucesional del matorral con Pentacalui hacia el bosque de Escallonia en forma
muy similar al esquema propuesto en Cruz Verde para los matorrales con
Displostephiusn: reuolutum. en los cuales Escallonia es importante (LOZANO &
SCf(NETTER 1976).
Dis t rib u c ion. La comunidad se localiza en terrenos planes 0 li-
geramente inclinados pero siempre en sitios con buen contenido de agua en
el suelo; su area optima de distribucion en la region se encuentra en pequefios
valles del rio La Playa. En la orilla occidental de la laguna Chingaza se
observo una mancha de poca extension.
- VEGETACION ACUATICA Y DE PANTANO
Diferentes etapas de una hidrosere se observaron en el costado sur de
la laguna de Chingaza, en el valle que se forma en la desembocadura del rio
Frio. Los sintaxa objeto de muestreo fueron los siguientes:
Tillaeion paludosae Cleef 1981
Induye todas las asociaciones dominadas por Tillaea caracteristicas de
las orillas de los charcos y lagos a nive1 del mar en la zona templada en latitud
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Comunidad de Ranwnculus flagelliformis Tabla 7
Se encuentra en el limite entre las comunidades acuaticas y terrestres,
se establece en sitios encharcados que durante la epoca lIuviosa son cubiertos
total mente por las aguas de la laguna.
Forma una estrecha franja de vegetacion rasante que no alcanza los
10 em de altura, su cornposicion floristica es pobre, con 4 especies en 17
inventarios; las especies caracter isticas son Ranunculus flagelliformis y Eieo-
charis stenocarpa.
Comunidad de Carex [omesonii var. chordalis Tabla 8
Solamente se encontro un parche de esta comunidad de cerca de media
hectarea en toda el area de trabajo, pero esta bien definido en su compo-
sicion floristica y fisionomia.
Cares [amesonii var. chordalis es caracteristica en el estrato herbaceo
con coberturas mayo res de 600/0 y en el rasante Sphagnum. maqellanicum:
La comunidad se encuentra sabre un suelo turboso, aparentemente eutrofi-
cado, con un pH de 4.0; el nivel freatico se encuentra a ras de suelo, 0 bien,
en la zona menos humeda, a IS em de pro~undidad.
Cyperetum rufi as. nov. provo
Inventario tipo: P. F. 182.
Se presenta en un parche conti guo al de Carex jamesonii sobre sitros
menos hurnedos que los anteriores; el nivel freatico se encuentra a 35 em.
EI estrato herbaceo esta dorninado por Cyperus aff. rufus con coberturas
mayo res de 60%, acornpafiado por Senecio [ormosoules. En el estrato rasan-
te son caracteristicos Marchantui polyn1-orpha, Eurynchiwm sp. y Selaginella
d. caoiiolia. La asociacion se describe de manera provisional mientras se
confirma la identidad del taxon caracteristico.
Tabla 8
Morchantio-Epilobietolia Cleef 1981.
Comprende las comunidades de pantano y turbera de la region para-
muna, en donde dominan las Cyperaceas. Las comunidades que a continua-
cion se describen se incluyen dentro de este orden, par la cornposicion floris-
tica y el habitat.
Caricetwm bonplandii as. nov.
Inventario tipo: P. F. 177. Tabla 7
La asociacion se encuentra en parches aislados dentro del area de dis-
tribucion del Tillaeion en los sectores con menos agua. Se diferenciaron dos
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TABLA 8
VEGETACION DE PANTANO
No. del Invenrario P. Franco 112 116 114 113 115 117 118 119 120 121 180 181 182 183
Orientacion None
Atea 1 m' !
Altura 31. 50 m.
ESPECIES CARACTERISTICAS DE LA i
COMUNIDAD DE CAREX JAMESONII
Carex jamesonii var.
Chordalis 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4
Sphagnum magellanicum 3 2 3 3 '2 2 2 r 3 4
ESPECIES CARACTERISTICAS DEL
CYPERETUM RUFf
Cyperus aff. rufus 3 4 4 4
Marchantia polymorpha 1 1 1 1
Eurynchium sp. 1 1 i 1 +
Selaginella sf. cavifolia 1 r 1
Senecio formosoides + + r
ESPECIES CARACTERISTICAS DEL
CYPERETUM RfVULARfS
Sipthorphia repens r 1 1
ESPECIES ACOMPANANTES DEL
MARCHANTIO-EPfLOBfETALfA
GaJium trianae + + r r r r r r r r r
Epilobium denriculatum r r 1 r
ESPECIES ACOMPANANTES DEL :TIILAEfON PAUUDOSAE
Eleocharis stenocarpa 1 1 I
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estratos, el herbaceo con una cobertura mayor de 250/0 dorninado por Car ex
bonplandii y Ranunculus nubiqenus y el rasante con Pleurosium schreberi y
Drepanockuius exannulatus. En ocasiones se entrernezclan especies del Tilla-
eion paludosac.
Comunidad de Carex acuiata Tabla 7
Se observe formando parches de alguna extension dentro del agua y,
en menor proporcion, en la desernbocadura del rio Frio 0 de alguno de sus
brazos. Esta conformada por un solo est rata herbaceo dominado por Care»
acutata. En los sectores can menos agua se encuentra acornpafiada por Hy-
drocotyle ranunculoides y algunas especies del Tillaeion con valores bajos
ele abundancia y cobertura. EI caracter pionero de esta comunidad fue pos-
tulado par Cleef (1981) para una comunidad en el Sumapaz.
Comentarios sabre la vegetacion de Pantano.
EI caracter sucesional de estas asociaciones esta bien establecido, si se
parte de la vegetacion acuatica tipica como el M yriophyllo-P otamion/ Cleef
1981 y del Miriophyllo quitenses-Potaniion illinoiensis Rangel & Aguirre
1983 (Carr. Rangel 1985), al cual le sigue una vegetacion anfibia de Ra-
nunculu s flagelliformis y Eleocharis st enocarpa que puede catalogarse como
una etapa de transicion a 1a vegetacion terrestre con Car ex bon.plandii, Carex
ja1nesonii var. chordalis y Cyperus aff. rufus, las cuales a su vez se diferen-
cian por el contenido de agua en el suelo.
DISCUSION-COMENTARIOS FINALES
Uno de los aspectos que reclama 1a atencion de los interesados en e1
tema, es la delimitacion entre bosque alto-Andino y paramo, en el Parque
Natural de Chingaza, una vez mas se repite el fenorneno : en un area mu)'
restringida se establecen diferel1tes tipos fisionomicos que en su composicion
floristica estan bien definidos. Aunque el macroc1ima es aproximadamente
similar, las variaciones topogrMicas cOl1dicionan "ecoclimas particu1ares"
que se manifiestan en el mosaico de asociaciones el1contradas. Las observa-
ciones cOl1signadas en este trabajo, confirl11al1 1a sugerel1cia de Sturm &
Rangel (1985) sobre el pape1 decisivo de la topografia como 1imita11te dras-
tico el1 1a distribnciol1 de las comunidades alto-Andinas. Igua1mente se
refuerza 10 expuesto par estos autores sabre la necesidad de considerar como
vegetacion tipica111ente paramnna algunos matorrales y bosques bajos, como
los inventariados en Chingaza.
CALDASIA - 16
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Entre las comunidades alto-Andinas que marcan el limite altitudinal de
las regiones Andina y Paramuna, figura el bosque de Drincys granadensis
y Weimuannia fagaroides (Drimo qranadensis- ~Veinmonnietum fagar01:dis)
Ahora, podernos afirrnar con bastante certeza que este tipo de comunidad,
con ligeras variaciories en su cornposicion floristica, se repite en las tres
cordilleras colombianas, Aunque en la Sierra Nevada de Santa Marta en
la franja alto-Andina se establece una comunidad con Weinmannia pinnata
como especie dominante, no corresponde su estructura ni su cornposicion £10-
ristica al tipo de vegetacion aqui resefiado.
Drimos qranadensis- IIV einmannietu m. fagaroidis as. nov., difiere de los
sintaxa descritos en Monserrate Drimo- Weinmannietum. tomeniosae provo
Vargas & Zuluaga y del Weinwumnietu m tomeniosa (CUATRECASAS1934, en
Guasca, por las especies caracter isticas y diferenciales (entre otras Per sea
ferruginea, Greiqia collina, Thibaiuiia grantii, etc.), en el aspecto estructural
del dosel y en la diversidad floristica, mas especies y mayor numero de ele-
mentos arboreos se encontraron en Monserrate y Guasca.
El mator ral de Ageratina (Eupatorium) tinifolia es muy cornun en las
cordilleras Oriental y Central, pero probablemente su area de distribucion
abarca mayor extension en la Oriental. Cleef et al., (1983) postularon una
preferencia del matorral por vertientes atmosfericamente humedas, cuando
se establece como vegetacion zonal, 0 cerca de quebradas 0 corrientes de
agua cuando se encuentra relegado a parches azonales; las observaciones se
confirman con nuestras apreciaciones corologicas en Chingaza.
En la hanja inferior del Paramo se inventariaron cuatro clases de
rnatorral, El matorral con Arcytophvlluni nitidum. presenta dos condiciones,
una en la cual figuran C01110 acornpafiantes, elementos arbustivos como Gaul-
theria anast otnosans, Vaccinium floribundum" Disptostephiwm phylicoides, y
otra en don de predorninan elementos herbaceos como F estuca dolichophylla,
Paepolnnthws lear stenii. Rhvnchospora macrochaetc y Blechnum. lox ense.
Aparentemente la topografia y el contenido ('Yo) de agua en el suelo influyen
en la distribucion observada; bastante indicativa de esta interpretacion resulta
la ausencia de Swallenochfoa tessellate en la composicion floristica de Ia
primera asociacion.
CLEEF (1981) agrupa las diferentes combinaciones de estos matorrales
como "Arcytophyllum nitidum dwarfshrub paramo" que comprende entre
otros, los matorrales en donde es dominante Arcytoph,)!llum nitidu1'l1-asociado
con a) Sporobohs lasioph')'fus y Achyrocline lehmannii; b) con Diploste-
phium phyliroidcs y c) con Swallenochloa tessellata.
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EI Aragoetum-S'Wollenochloetosum del Paramo de Cruz Verde (LOZA-
NO & SCHNETTER 1976), sesefiado por CLEFI' (1981), se establece en las cer-
canias del chuscal. Parece que en Chingaza se inventario un fragmento de
asociacion, si se compara la cornposicion floristica encontrada con la que
reportan los trabajos anteriormente mencionados. En Monserrate, VARGAS
& ZULUAGA (1980. 1985) censaron una comunidad con Aragoa abietina y
Arcytophyllum nitidum. que crecia sobre sitios inclinados con ba jo contenido
de agua en el suelo y con bastantes elementos lefiosos como especies acom-
pafiantes ; las especies caracteristicas y diferenciales la apartan de los sintaxa
referidos por LOZANO & SCHNETTER (1976), CLEEF (1981) y del nuestro.
La realizacion de mas levantamientos de vegetacion y una cornparacion de-
tallada perrnitira deducir las lineas de sucesion del matorral, desde sitios muy
hurnedos hasta los bosquecitos continentales con bajo contenido de agua en
el suelo,
EI matorral con H ')1pericum fue inicialmente reportado por LoZANO &
SCHNETTER (1976) en Cruz Verde, sobre sitios humedos y se postulo como
uno de los tipos de vegetacion representativos y con mayor area de distribu-
cion antes de la intervencion humana; posteriorrnente VARGAS & ZU~UAGA
(1980, 1985) en la cercana region de Monserrate (atmosfericarnente menos
humeda que Cruz Verde) postularon a los bosquecitos de Hypericum goya-
nesii como la fase final en el proceso de terrizacion en las escasas "cubetas"
o canales de confluencia de la zona.
No obstante la aparente similitud en las especies caracteristiacs de los
sintaxa mencionados, por causas aun no suficientemente explicadas, en Chin-
gaza no se encontro en esta asociacion a Sioallenochloo tessellate ni a otra
especie afin, hecho que diferencia el sintaxon de la region. Quiza una de las
causas, reside en la manera de distribucion local, sobre suelos pedregosos
y relativamente can bajo contenido de agua.
CLEFF (1981) describio el Senccionetum (Pentocalietwm.] nitidi de los
Pararnos entre San Cayetano y N eusa que se establecia sobre sitios humedos ;
el sintaxon aqui descrito se aparta de este, par las especies caracteristicas y
diferenciales, entre las cuales figuran Rhynchospora macrochaeia, Blechnum
loxense, Geroninm sibbaldioides y Ianiesonia imbricate.
LOZANO & SnINETTER (1976) habian comentado una linea hipotetica
de sucesion que involucra algunos de los mator rales paramunos, entre los
cuales aparece el de Pentacalia nitida. Si retomamos la idea original, se po-
dria enmarcar esta linea en los siguientes terrninos : Lagunas y cubetas
--> terrizaci6n ---> Sphagnun'l spp. --> Pwya spp. y otras especies
rosetosas --> Sioallenochloo spp. -- > Sioallenochloa y Diplostephiuen
reuolutum -->D. reuolutum. y Escallonia nl.yrtilloides e Hypericum goya-
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nesii --> Escallonia e Hvp ericusn goyanesii --> matorrales con Pen-
tacalia (Senecio) nitida y/0 Pentaralia ledifolius. La fase que se inicia con
D. rcuolutum mas Esrallonia e Hyoericwm. se desarrolla muy rapidarnente
por accion antropogenica.
Sioallcnochloo tessellate muestra un vigoroso desarrollo en el area es-
tudiada y aparece en la mayoria de las asociaciones resefiadas; desaparece
cuando la topografia es condicionante como en el caso del Vaccinio-Arcyto-
phylletum nitidac. Rasgos similares en su auto y sinecologia se habian re-
portado en la vegetacion paramuna de Sto. Domingo, Huila (RANGEL &
FRANCO, 1985). Nuestro hallazgo confirma el caracter ecologico determinan-
te de la especie como indicadora de condiciones macro y ecoclimaticas
humedas ; entre las asociaciones que ilustran el Ienomeno figuran el Swalle-
nochloetum tcssellatae y el Calamaqrostio boqoteusii-Ssoalienochloetwm, La
primera esta relacionada con la comunidad de Stoallenochloa y Sphagnum
o Breuielia de CLEFF (1981) y la segunda es nueva en el arreglo sintaxono-
mico regional.
EI pajonal paramuno esta representado en la zona por el Castrat ello-
Calamoqrostietum effusae L0ZANO & SCHNETTER, 1976, enm. RANGEL 1985,
comun en casi toda la region pararnuna de la Cordillera Oriental. CLEEF
(op. cit.) igualmente se refirio al sin taxon en sus comentarios sobre "lower
bunchgrass Paramo" y probablemente tam bien es el mismo que describieron
en forma provisional VARGAS & ZULUAGA (1980) en Monserrate como Ja-
mesonio boqotensii-Colamaqrostietum effusae.. .
Cuando las condiciones originales son alteradas por el fuego, en la etapa
sucesional posterior se establece una comunidad en la cual domina Espeletia
grandiflora, especie que debido a su excepcional forma de vida, rapidarnente
coloniza los espacios vacios (LOZANO & SCT-INETTER,1976 ; VARGAS & Zu-
LUAGA, 1980; STURM & RANGEL 1985). Las especies diferenciales que tipi-
fican Ja subasociacion Espeletietosusn grandiflorae como Paspaluen bonplan-
dianum, Bryui« ef arqenteusn. y GongJilanthus liebmannumus refuerzan la
consideracion sobre el caracter secunda rio de la comunidad.
Entre la vegetacion de pantano se destaca, por las condiciones encon-
tradas, la comunidad de Ranunculus flagelliformis en la cual Tillaea paludosa
muestra val ores altos de cobertura. Por esta razon se ubica dentro del orden
Tillaetalia segun la definicion de C1eef (1985) ; sin embargo la presencia de
Eleocharis stenocarpa y Ranunculus flagellifonnis especies caracteristicas del
orden M archantio-Epilobietclia permite suponer que el representante local
de la comunidad 0 fragmento inventariado constituye una etapa de transi-
ci6n entre los dos sintaxa mencionados,
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Las unidades de vegetacion que se describen para el paramo, encajan
muy bien en el modelo floristico-fisionomico ("espectro basico'") propuesto
por Sturm & Rangel (1985) para los paramos Anclinos. No obstante estar
representados elementos con un desarrollo vigoroso en sitios atrnosfericamen-
te secos, como Diplostephium phylicoides, Gaultheria anastomosans, Gera-
nium. sanianderiense, la mayoria de las especies importantes pertenecen a la
clase que prefiere sitios humedos en su distribucion, observacion que con-
cuerda con el calificativo pluviornetrico de la region.
En la region se herborizaron 285 especies, con una variabilidad especi-
fica por familias asi Compo sitae (18.24'70), Polypodiaceae (5.6'70), Grami-
neae (5.2%), Orchidiaceae (4.2%), Melastomataceae (3.9'70 y Rosaceae
(3.5%). En la vegetacion de pantano, las comunidades inventariadas cons-
taron de 4 a 10 especies, en el pajonal de 16 a 25, en los matorrales de 15 a
23 y en el bosque la variacion fluctuoientre 28 y 50 especies.
Las comunidades zonales inventariadas, desde el pun to de vista de la
sintaxonornia, pertenecen ados alianzas: Araooo-Diplostephion phylicoideae
Rangel & C1eef provo 1985, la cual incluye pajonales y matorrales en sitios
secos, sernihumedos y humedos con predominio de elementos arbustivos y
Ssnallenochlion tessellaiae Rangel & Cleff provo 1985, que comprende los
chuscales y matorrales de sitios humedos y superhumedos.
En forma esquernatica, e1 arreglo sintaxonomico para la region estudiada
es el siguiente:
Vegetacion continental.
1. Weinmannion Cuatrecasas, 1934.
1.1. Drimo qranadensis-W einmannietunc fagaroidis as. nov.
2. Comunidad de Aqertuina tinifolia y Baccharis prunifolia .
....
3. Arcytophyllo-Espeletietalia proVo Rangel, 1985.
3.1. Araqoo-Diolosthephion phylicoideae provo Rangel & C1eef
1985.
Vcccinio-Arcvtophvuctvs« nitl:di as, nov.
Araqoet uni abietinae-Siuallenochloetosunc C1eef, 1981.
Esbeletio arqentae-Calomaqrostietuuc effusae Lozano &
Schnetter, 1976 enm. Rangel, 1985.
Castrat ello - Calamaqrostietum effusae Lozano & Schnetter,
1976. enm. Rangel, 1985.
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Sioallenochlion t essellatae provo Rangel & Cleef, 1985.
Colamoqrostio boqatensi-Ssoallenochloetwm as. nov.
Stuallenochloetunc tessellatae as. nov.
Pemeuvo-Hvpericetunc goyanesii as, nov.
Pentacalietosum nitidi subas. nov.
Vegetaci6n acuatica y de pantano.
4. Poiametea Tuxen & Preising, 1942.
4.1. Myrioph'yllo quitenses-Potamion illinoensis Rangel & Aguirre,
19R3. (Carr. Rangel 1985).
5. Ti!laetnlia Cleef, 1981.
5.1. Tillaeion paludosae Cleef, 1981.
5. 1 . 1 . Comunidad de Ranunculus f!agellifonnis.
6. M archontio-E pilobietolia Cleef, 1981.
6.1. Calamaqrostion ligu,lato.e Cleef, 1981.
6.1.1. Caricetum bon.plandii as. nov.
6.2. Galio trianae-Gratiolon pen!7lianae Cleef, 1981.
6.2. 1 . Comunidad de Cares: acuta ta.
6.2.2. Comunidad de Ca1'C.1' jamesonii var. chordalis.
6.2.3. C:vperetum ·mf£ provo as. nov.
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